修養自己的個性 by 白璐
危險，文費了多少心機智力才摸索著走完這條冗長的路。它的教克與聰敏 也很驚人了。
間刃有一位朋友說，不錯撞在吃什麼好東西，只要單位了坐在旁邊的狗對
婚混出那種切盼的眼光詩，綿綿繞不忍獨芋，「你忍恥結經它那種期望的神 情路?」。程有多少人會扭扭
跑得我在東京的時候，每遍日本楠，
了一條摸狗，在那種等著路人的路捨
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是很動人心弦的。我常不短不覺停下來看，每當他拿出龍有的幾個制幣， 買了點吃的東西，總是和鈞一齊吃，甚至先給對吃。為了道，我每次從那 見過，都要給他們一個語幣。我想老乞丐到了這種議步，一定已失去人類 的伴侶，而他雖然窮懿乞討渡日，還願蠹負擔疫站的島生活，一定是他和他 的知成了不可分的伙伴，有看患難與共的精神。
我一點也不想講讚自本人，但狗在日本，搶先在建灣按全，因為有的
，沒有人動腦憫，想妞，想槍，想殺，想聽
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還
，但有…' 的、帶了兩條大觀路去辦公瑩的像山川峙， 處了。據說美留某一億大學，校景優美異常。思須接受了某富翁的法盒， 唯一交換的綠件是技圓圈准許拘謹入。所旦那種也戒了鶴的樂閣。美器名作 家傑克﹒倫敦的傑作「野性的呼聲」
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能把一雙狼狗的一生遭遇，寫得如
此細膩生動，體貼入微，給小說界打開嶄新不凡的領圾。真令人懷提作者 是否有作鉤的經驗，(請注露，我說道句話是表示極端的佩服與尊敬
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饅頭然能提麓及於磁獸，權也此路可見華德狄斯耐的種不是
，就擴大了人類的愛
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凡人， 心。從 品質，和動繞對忘
我問常常復聽荒唐的奇聞怪事一樣，
遺產留錯位能愛犬或愛貓，而法律一樣懿真保障，認真執行這件任藹，有 時也聽到在外蠻不但有設備驚人的獸醫麓，並且還有使人不相信的動物旅 館。〈為了主人也外不能撈帶它們詞種設)。菩至有動物公薯。認我們還 停留在冬自殺為進捕的階駛。如此看來我鑽心這個禮義之邦，還不起那些一夷 體之輩。難怪人家要跟落後地直來看我與了。其實我們的亞望在幾千年前 就提倡叫斃人及梅」，而在還…方茄技興起還步了。
人類最偉大的發明喇叭織涉，我想冰是戰誠地球的際子彈與控入足球的
火鍋，但那該是能了解各報動物心離聽了紛將我們人瀨…轍，， • 
一肉都間「子非魚安知魚知之樂」的遺疇。人往雖不織將以叮播發 的。但至少要能不廢待它們，不畸輯部必一繁發動物者，使一切動物典人類 能在一齊通快樂的生活，而進入真正的的大跨世界﹒試想每天清錢我聽潛能 聽懂鳥兒將在林中的樂章，晚章中大軍彼此的呼喚，與標上放燕琨咕喻的情 話。冬臼爐邊貓兒的呼嚕是訴說些什接
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當一日工作完畢傍晚歸家轉為兒
蜈擺著歡組你時講些什麼?那麼，世界說更與天堂接近了。
修養街己的個性
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「借住」一詞，搶心理學家的解釋是〈喝
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日乏自此我們可臥說:個位是一僧人心理的粽
A 仗，它想接…僧人的身
體、議容、品德、昔日談、舉止，法及個人的愛好、與越、生活嚷嚷、纜賞 能力等等。各人在這方面的表漠，可說是各異其趣，沒有幫人會有完全相 誨的個蟻。
個蝕與清傅有很大的髒碌，位後夫的環境與教育也不無影響，子女的
總值…部份鹹幟父母，但議發濃齡身親發展，內分泌、智慧的澎響等，至 於品德、拉問價慣等，對叩門丸像天影響較大，例如間的峭的環境，脫友的選擇 ，該及在學校所畏的教育，都可能改攤…個人的個性，…傾聽愛督機的父 殼，誰不能強迫他的子女不安喜歡法律，或研究哲梭，其跟隨姆在此。
然而不論如何，在我與進入大學這個階段關始，致的搗錯位可耿說比
兒童時期更為定了形，也鼓是說我們的個性巴逐漸不善罷環境而改勢，道 正是表現獨立的自我的時侯，但由自難的是我們往往喜歡糢訪別人，常常在 不自覺中袋上了別人的特據小動作演說話的語氣，甚至有意學習別人的舉 止和贊好，臀如在謹彩中看懿女友角審歡故作驚奇的合起攻芋，吽聲 副司
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叫那樣子非常可麓，於是就黨報效麓的效法起來。或者一
個活潑漿爽的人，被擺在人演前藐視得艾文縛。或老模街峭的人的服裝、繫 武等等，在不知不覺坤，說失去了問我﹒撥撥常使你聽得機撩撥作，騙不 自然，甚至令對人詩歌。
各人的個性只要不是麗於古怪方面的，總會有其可愛是處，我們常常
會覺得長大了，反不如孩接待代受人喜愛，其原扇說在接幼年時天真純潔 ，社會所要求及希望賢亮童的，也就比較單純，完童的一言一行都表現出 最自然的自我，我棋大家先應多多修養符合於文化的背景，社會的希望， 及自己的志蹦及興趣，阿拉建立一種獨立的先吏的人格
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